村落祭祀の機能と構造 : 滋賀県草津雫笠町の頭屋行事を中心に by 宇野 日出生
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文安4年（1447）天正15年（1587）享保19年（1734）平成8年（1996）
1番　本村 口（破損・本力）村 本之村 殿村（45戸）
2番　細男村 細男村 細男村 細男村（71戸）
3番　王村 王村 王之村 王之村（46戸）
4番　獅子村 獅子村 子々村 獅子村（55戸）
5番　御幣村 御幣村 御へいの村 鉾之村（58戸）
6番　駕輿丁村 天王村 天王村 天王村（36戸）
7番　駕輿丁村 十禅師村 十禅師村 十禅師村（133戸）
8番　今村 今村 今村 今村（67戸）
文安4年・天正15年は「神事記録」、享保19年は「当社年中御神事
可相勤覚」（ともに山元家文書）を使用。
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地?）?????っ???????。
〈二????〉　?????????。????????? 、
????????。 ? っ 。 『 ー』?? 。 ?、 ??（??? ）? （ ???）③???（????、??????????????）???（??の???）???? ?（ ） ????
??。??????、?????。 、 。 、?? ? （ ）。 〜?? ? 、
座???。??????????????。?????????（?）が撤
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献餓一覧図
回
已］回
（本　　殿）
回 ??????　　　
圃ロ?．　　　」
?????? 國「］圃
?
八
王?
〈王??〉
　　　　　エヒス☆お旅所（夷子神社）は、
困の膳 （凡例）
???
〈殿??〉
???
〈細??〉
稲荷社
圃
已］；初の膳
口にの膳
匝］別の膳
　　応神天皇?
　　大国主命
　　事代主命
マ、サクノカミ
根裂神
〈天王村〉
?回
口
ミゾ　ハノメノ　カミ
岡象女神
〈十禅師村〉
?画
［
イワ　サクノ　カミ
磐裂神
〈今村〉
?圃
口
　　　事代主命回 　恵比須大神
量目騨
量圖巖，〉
国
（拝　　殿）
副一神
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?っ????????っ?????。?????????????。??? ? っ ? 、 ?（ ） 。大?????っ????????、 （ ） ????
???? ? ?っ?「???? 」???? ??????????、 ?? ?。? ? ?? ?撤
下????、???????????。?????????????
照???????? 、 ? 。 ??? 、
?????? ???? 。?? っ 。　???????????、?
???????????????? ? ?「 」 。
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???」 。?? 、 ? 。?? 「 ? 」（? ） 、?? ??? 、 、 （祀
形????????。
　
現?? ??、 ?????????????????????
?、???????? 。 ??? ?、組
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小???????、????????。???????っ???
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???????? ???、 ???????????????、重
要????????????????????。?????????
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で??。??????????、??????????????、????????????? っ 。
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??????、???? 。?????? 、域
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で?っ????????????????。
??? ? ?????? ?
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??? ????????。?? 、?? ? っ 。?? 、 ??? 。
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　?「 ?? ???????」?? 「
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（?）??????「??? ? 」 、 。　
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（?）??? ? （ ） 。付
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稿?????っ??、???? っ 。
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The　Stlucture　and　Function　of　Village　Festivals：The　Case　of　Tbya　Events
at　Shimogasa－cho　in　Kllsatsu　Ci防Shiga　Prefecture
UNO　Hideo
Shimogasa－cho，　in　Kusatsu　City，　Shiga　Pre允cture　is　a　community　located　near　the　eastern　part　of
the　south　end　of　Lake　Biwa，　and　has　been　developed　as　fertile　fields．　In　this　area　it　is　possible　to
identify　villages　that　developed　in　the　Middle　Ages，　and　it　also　serves　as　an　impor七mt　point　from
which　to　position　the　relationship　between　festivals　and　shinsen　（food　offerings　to　the　gods），
through　rituals　held　by　the　toya（family　on　duty）．
　　　Atraditional　toya　event　in　Shimogasa　involved　the　za　of　eight　villages　including　the　Oisugi　Ji可a
shrine．　These　eight　villages　do　not　correspond　to　the　administrative　districts（11　districts）that　exist
in　Shimogasa－cho　today　at　alL　The　old　eight　villages（eight　districts）consisted　of　Tbno－n（卜mura，
Hosootoko－mura，　Oh－no－mura，　Shishi－no－mura，　Hoko－no－mura，　Tenoh－mura，　Juzenji・mura，　and　Ima－
mura，　and　every　year，　in　this　order，　these　villages　took　turns　being　responsible　for　the　toya　events
for　that　year．　Each　village　was　fo㎜ed　through　blood　rela60nships皿d　was血e　basic　unit　of　daily
life　and　ritual．　From　the　Shinji　Kiroku（“Shrine　Rituals　Record”）we　can　identify　festival　events　and
af緬rs　from　the　latter　half　of　the　fburteenth　century　through　the　6rst　ha妊of　the　sixteenth　century
The　importance　of　the　contribution　of　the　miyaza（council　of　elders　who　represented　families　who
claimed　association　with　a　local　shrine　and　who　annually　elected　a　shrine　ofncial　to　rlln　festivals）in
the　above－mentioned　eight　villages　is　particularly　evident．　However，　among　the　various　festivals　at
the　Oisugi　Jinja　shrine　in　present　times，　these　toya　events　are　the　only　festival　events　that　involve
those　eight　villages．
　　Another　important　part　of　the　festival　ritual　was　the　preparation　and　presentation　of　special　Ibod
of飽rings　to　the　god，　which　were　performed　at　the　toya’s　house．　In　addition，　on　the　day　of　the　festi－
val，　the　protocol　for　presenting　and　taking　back　the　offerings　show　some　traces　of　the　old　forms　of
festival　organization．　In　this　paper　I　intend　to　elucidate　the　structure　and　function　of　village　festivals
through　toya　events，　based　on　the　above．
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頭屋行事写真
①頭屋宅全景
②頭屋宅表玄関（人形・幟が差されている）
??
iパ｛］
　窪窪糠
爾
??
×1
③頭屋宅出入ロ全てに注連縄を張る
④内清の儀
253
⑤蛇縄をつくる（1）
?「?????ー? 藤
?
⑥蛇縄をつくる（2）
⑦蛇縄の頭部（シュロでつくる）
?
　　　ぼs≒
　　　　　へ〆畷嚇
⑧蛇縄の完成
⑨今村の頭屋の一族衆
　（蛇縄をかこむ）
＜⑬括縄をつくる
⑪人形と折敷をつくる
⑫人形の顔をつくる
難
響一
⑭折敷をつくるレ1難
謬
⑮牛募を切る ⑯束牛芽をつくる
⑰束牛募の完成
⑱大根を切る ⑲東大根の完成
⑳御苧桶
⑳幟をつくる
?
雛
⑫人形に着物を着せる
げ
鴫
?》
　　　　　ー ??
〜
?
⑳人形の完成
??
⑳束牛募に人形を差す
⑳青海苔の調製 ⑳荒　布
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⑰雀の調製
⑳めすしをつくる
⑪めすしの完成
⑱雀
⑳ボテジャコを差す
258
⑫昼食の風景
を③じ杉w
灘
※ ＿ぶ 式舞難
　　．緩巨繰綴頴ぷ
??．???
⑬毎食前に老長（左端）からあいさつが行われる
⑭幟に歌が書かれる
㍉
⑮ホンダワラを刻む
?
⑯餅米を洗う
⑰銀葉つくり（米粉に湯・ホンタワラ・
　煎胡麻を混ぜる）（1）
⑱蒸す（2）
⑲掲く（3） ⑳延はす（4）
＜㊨定型に切る（5）
⑫定型に切る（6）レ
ぺ?
魂謹
⇔折敷に角切大根を盛る（7＞ ⑭六角形状に積み上ける（8）
⑮六角形状に積み上ける（9）
⑯銀葉の完成（10）
⑰銀葉（11）
261
⑱御供掲きの道具類 ⑲フネに蒸し上がった御供を載せる
⑳御供を薦に載せる
⑬御供の完成
⑳最初に老長が御供を掲く
⑫御供を括縄で縛る
⑳神誤棚に並へられる
262
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ぺ
⑰別の膳
⑯二の膳
⑱神誤棚の風景
263
⇔老杉神社本殿
蚕鼎係頴?燃㌘灘
・?乞　　
ぷ
邪
⑳老杉神社拝殿
⑳左義長の組立て ⑫左義長の組立て完了
264
⑬粕酒肴
⑯神6巽が頭屋宅玄関に並べられる（2）
⑭鋤など一式
⑮神誤が頭屋宅玄関に並べられる（1）
⑰神誤が頭屋宅玄関に並へられる（3）
⑱神誤が頭屋宅玄関に並へられる（4） ㊨神誤が頭屋宅玄関に並べられる（5）
265
⑳社参（先頭風景
⑫社参（産女と御苧桶）（3）
　　　　⑪社参（先頭風景）（2）
先頭は老長）（D
⑬社参（神僕を担ぐパ4）
　　　　　　　　　⑮社参（本殿前に神撰が並べられる川D
⑭社参（左義長点火の横を通り境内へ）（5） 266
⇔本殿に献饅
⑰各境内社に献饅（1）
⇔各境内社に献饒（2）
⑲鳥居に蛇縄が吊られる（1）
⑳鳥居に蛇縄が吊られる（3）
⑳鳥居に蛇縄が吊られる（2）
⇔鳥居に蛇縄が吊られる（4）
㊨撤　饅
268
懸灘
齢　恕教㌘
?
⑳拝殿着座の各老長前に配膳される
謬
灘叢
?
⑮配膳完了
⑯宮司よりあいさつ ⑰御神酒がふるまわれる
⑳神事、直会終了
1鞘麟
　　　珍
情　鱗
⑲各老長は神饅を持ち帰る
　、簸蓑ぶ∀壕緩灘藻鰯遷
269
⑳御地盤築
⑫御地盤に使う人形
⑭御地盤の飾りつけ
⑧御地盤にて祭典
?
⑬人　形
⑮完成した御地盤にて祭典
270
（⑯鐘i取り（1）
㊨籔取り（2） ⑱鐵取り（幣より籔が扇Lに落ちる）（3）
⑲籔取り（籔の披露）（4）
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